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Se declar» texto oficial j auténtico el de las 
dlspoBiciones oficiales, cualquiera qne sea en 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
le tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(SHp#nor Decreto de 20 de Febrero de 1861). j 
Serán suseritces foraosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
proyincias, 
(Beal árden de 26 de Setiembre de 1861). 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
DE F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
«1 Gobierno general, en faneiones de Hacienda, 
desde el 1.° al 15 de Julio próximo pasado. 
Julio 2. Autorizando á los naturales del primer 
distrito de Mindanao (Zamboanga), para que no abo-
nen el tributo de 1882-83 hasta que se recoja la 
cosecha del presente año. 
Id. 3. Concediendo al Gobernador P. M. de feu-
rigao (tercer distrito de Mindanao) la moratoria so-
licitada en favor de los naturales de los pueblos de 
su distrito, para ingresar el 2.° tercio del tributo y 
ramos anexos del presupuesto vigente de 1883 84, 
hasta fin de Junio del presente año, sin perjuicio 
de la intervención de dicha autoridad sobre los fru-
tos que recolecten los pueblos, para evitar fraudes 
y ocultaciones que perjudiquen los intereses del 
Estado, obligándoles al puntual pago de lo que deben 
á la Hacienda, tan pronto se halle realizada la 
cosecha. 
Id. 4. Idem rehabilitación en el percibo de su 
pensión á D * Enma Jacleson y Zaragoza, solicitada 
por su apoderado D. Eduardo Jacleson. 
Id. 5. Nombrando á D. Cenon Durán para ser-
vir interinamente la plaza de Oficial 1.° de la Ad-
ministración Central de Rentas y Propiedades. 
Id. 5. Disponiendo que el Oficial 3.° de la Ins-
pección general de Hacienda Don Faustino Latatu, 
electo por Real órden de 17 de Marzo último oficial 2.° 
Almacenero de primeras materias de la suprimida 
Administración Central de Colecciones y Labores, se 
posesione de su nuevo destino, solo para los efectos 
reglamentarios, pasando en el acto de efectuar su 
presentación en dicho cargo a prestar interinamente 
sus servicios en la Ordenación delegada de Pagos, 
relevando al citado funcionario de la prestación de 
fiauza, puesto que no ha de entrar en el desempeño 
«fectivo del mismo; debiendo sustituirle por conve-
niencia del servicio en el cargo de Almacenero, el 
Oficial 1.° interino de la Administración Central de 
Rentas y Propiedades, D, Cenon Ourán, prévia 
subsistencia de la fianza que tiene ya prestada. 
Id- 8. Autorizando el gasto de pfs. 770^0 á que 
^cienden las obras de reparación y de modificación 
<te los hornos de fundición de la Casa de Moneda 
^ esta Capital. 
Id- id. Id. id . de pfs. I.ISO'GO á que asciende 
costo de reparación de las lanchas de vapor 
•^egaspb y «Magallanes». 
id. Accediendo provisionalmente y hasta la 
polución del Gobierno de S. M. á la permuta de 
/8 respectivos destinos solicitada por D. José María 
ayde. Oficial 4.° de Administración, Vista de la 
ri!\uana de Cebú y D. José Enriquez y Otero, ofi-
^ E TT . ^ a Propia clase de la Intendencia general 
que acien(^a' 7 nombrando interinamente, en tanto 
«1 á recae a^ aprobación suprema, el primero para 
ij68 v?0 ^ seSund0 7 ^ ^ste Para e^  (^ e a(luel-
de ' Admitiendo la renuncia, que por motivos 
tare • ^a Presentado D. Ambrosio San Juan, de su 
ioned111^110 de Juez de Balanza de la Casa de 
íereg y disponiendo que se entienda que el i n -
d °A ka ce8ado en su destino en la fecha en 
ejó de prestar servicio en el mismo. 
Julio 8 Declarando á Ü." Dominga Andreis, viuda 
de D. José del Castillo, Relator que fué de la Real 
Audiencia de estas Islas, con derecho á la pensión 
de viudedad de 400 pesos anuales. 
Id . 10. Id . á D * Valei iana Asunción y Sta. 
Ana, viuda de D. José Arcinas San Mateo, Promo-
tor fiscal que fué del Juzgado de 1.a instancia de 
la provincia de Bnlacan, con derecho á la pensión 
de viudedad de 225 pesos anuales. 
Id . 12. Disponiendo, por conveniencia del ser-
AÍCÍO, que el Oficial 2.° Administrador de Hacienda 
pública de Samar, D. Luis Merry y Colon, venga 
á prestar los suyos en la Contaduría general de 
Hacienda, y nombrando para desempeñar interina-
mente este último cargo al Jefe de negociado de 
3 * clase de la expresada Contaduría, D. Ensebio 
Escobar que se halla agregado á la Intendencia 
general. 
Id . id. Nombrando á D. Antonio Laplana y Fer-
nandez, para desempeñar interinamente la plaza de 
Oficial 4.° de la Administración Central de Impues-
tos directos. 
Id . id. I d . á D. Francisco Llamas para servir in-
terinamente el destino de oficial 5 0 de la Administra-
ción de Hacienda pública de esta Capital, dotada con 
el sueldo anual de 300 pesos y 700 de sobresueldo. 
Id. 14. Autorizando á la Intendencia general de 
Hacienda para que disponga que los Inspectores 
de dicho ramo ó á falta de estos los funcionarios 
que designe recorran las Administraciones y Sub-
delegaciones de Hacienda pública de las provincias, 
tanto para investigar la forma en que se llevan á 
cabo los empadronamientos para realizar el plan-
teamiento de las cédulas personales, como con el 
fin de que instruyan á los Jefes de dichas depen-
dencias económicas en la interpretación que debe 
darse al Reglamento y disposiciones vigentes acerca 
de dicho impuesto. 
Manila 8 de Agosto de 1884.—Villava. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por esta Intendencia general desde el 1.° al 15 de 
Julio próximo pasado, que se publica en la «Gaceta,» 
con arreglo á lo mandado en decreto de 28 de 
Octubre de 1869. 
Julio 1.° Disponiendo por conveniencia del me' 
jor servicio que una vez posesionado de su destino 
de Oficial 1.° de la Tesorería general D. Joaquin del 
Alcázar y Saleta, venga á prestar los suyos en esta 
Intendencia de Hacienda. 
Id . id . Declarando cesante al faginante de este 
Centro directivo, Luis Anastasio, y nombrando en 
su lugar á Saturnino Villanueva. 
Id. id . Admitiendo la renuncia que hace de su 
destino Pascual Jasmin, escribiente de la clase de 
10.05 de la Contaduría general, con el sueldo anual 
de 60 pesos; declarándole en su consecuencia ce-
sante, y disponiendo la supresión de dicha plaza, 
distribuyéndose su importe entre el escribiente de 
la clase de 5.°* Francisco S. Toribio y el de la de 
9.0S Mariano Navarrete que disfrutan en la actua-
lidad el haber anual de 180 pesos y 72 pesos res-
pectivamente, y ascendiendo al primero á escribiente 
de la clase de 4.01 con 216 pesos de sueldo al año 
y al segundo á l a de 8.08 con 96 pesos, también 
anuales. 
Julio 1.° Disponiendo la reexportación, libre de 
derechos de depósito, de 339 pesos de cuño espa-
ñol, con marcas chínicas, importados por el vapor 
español «D. Juan» procedente de Hong kong y á l a 
consignación del chino Vy-Champo. 
Id . id . Id id . id. id. de 1.167 pesos id . id . i m -
portados por el vapor inglés «Esmeralda» procedente 
de Hon kong y á la consignación de D. Wassianunle 
Assumull. 
Id . 2. Declarando bastante los documentos pre-
sentados por D. Pedro Gruet; á fin de que se le re-
conozca como represéntame en estas Islas por de-
legación de D. Juan Atayde de la razón social 
J. V". Viera y Compañía establecida en Madrid, para 
el cobro de haberes pasivos y demás que expresa. 
Id . id . I d . id . la sustitución hecha por los Sres. 
J . M. Tuason y Compañía del poder conferido á su 
favor por D.* Luisa Azabal y Wanderles, para que 
reclamen y perciban de estas Cajas las pagas que 
le correspondan como viuda de D. Manuel María 
Jorner, en favor del representante de la razón so-
cial J. V . Viera y Compañía, D. Pedro Gruet. 
Id . 2 Declarando bastante el poder otorgado por 
D. José Sedaño Fernandez, como apoderado ins-
truido del Coronel graduado Comandante de Caba-
llería retirado, D. Antonio Sangroguis Arrieta, á 
favor de los Si-es. J. V. Viera y Compañía, para 
cobrar de estas Cajas los haberes devengados por 
aquel hasta el dia de su fallecimiento. 
I d . id . Autorizando el abono de la cantidad de 
pfs. 29'50 al cabo de cañón de 2.* clase habilitado 
Ventura Vi l lami l , por diferencias de sueldo. 
Id. id . Concediendo á í). Arturo Serrano y Mos-
quera, Oficial 5.° Interventor interino de Cottabato 
el abono de sus haberes por la Tesorería general, 
en concepto de remesas á las Cajas de aquella Ad-
ministración. 
Id. 3. Prorogando por cuarenta y cinco dias l a 
licencia de noventa que viene disfrutando por en-
fermo en esta Capital el Oficial 5.° de la Adminis-
tración de Hacienda pública de Pollok, D. Cárlos 
March. 
Id . 4. Declarando bastante á sus efectos el po-
der otorgado por D.a Encarnación Callicó y Pérez , 
viuda de D . Marcelino Callicó y Terradas, Jefe de 
estación de Telégrafos que fué de estas Islas, á favor 
del R. P. D. Juan Vilá, Presbítero Religioso profeso, 
para que en nombre de la poderdante y representando 
su persona, acción y derechos como legatarias, pueda 
reclamar, percibir y cobrar de estas Cajas las pagas 
ó alcances que le correspondan. 
Id . id . Id . i d . el poder otorgado por D.a María 
de la Luz Marasi y Uceda, viuda de D. Antonio 
Perel ló y Bordoy, á favor de D. Manuel Alvarez y 
Herrero, del Comercio de esta plaza, para que 
exija y cobre to>las las cantidades que se deben y 
deberán en lo sucesivo á la otorgante y á sus re-
presentados. 
Id . id . Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por D. Nicolás Tomás, para garantir 
el arriendo del juego de gallos de la provincia de 
Antique. 
Id. i d . Id . la id . id . id. id. por el Chino Sy-Suyco, 
para garantir el arriendo de los fumaderos de an-
fión de las provincias de Pangasinan y Zambales. 
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Julio 4. Id. la id. id . id . id. por D. Venancio 
Rincón, para garantir el arriendo gratuito de 10 
metros de fondo, por 8 de frente en el solar donde 
estaba establecida la fábrica de Binondo y Almace-
nes de Rentas Estancadas para levantar un estable-
cimiento de Veterinaria. 
I d . id . Id. la id. id . id . id. por el chino Tomás 
Aguine, para garantir el arriendo de los fumaderos 
de anfión de U provincia de Tarlac. 
Id. id. Disponiendo se pongan á disposición del 
Jefe de la Central de Impuestos los cajones vacíos 
que existen en los Almacenes generales de Rentas, 
para envases de cédulas personales. 
Id. id. Id . se declare solventado el arriendo del 
juego de gallos del 5.° grupo de esta provincia, y 
libre de toda responsabilidad al ex contratista D. Se-
gundo Tampintiong, por haber terminado sa com-
promiso. 
Id . id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por D. Juan Facundo, para garan-
tir el arriendo del juego de gallos de la Costa Oc-
cidental (Isla de Nebros) 
Id . 5. Declarando sin efecto el nombramiento 
hecho á favor de Bartolomé ¡Muñoz, para servir una 
plaza de escribiente de la Sección liquidadora de 
Colecciones, dotada con el sueldo anual de 240 pe-
sos, y disponiendo que su importe con el de 300 
pesos también al año con que está dotada otra 
plaza de escribiente de dicha dependencia, vacante 
por pase á otro destino de D. Francisco Vázquez, 
que la desempeñaba, se distribuya en la propuesta 
por el Jefe de la expresada oficina, entre los quince 
escribientes de la misma que figuran en la relación 
que se acompaña . 
Id. id . Id. bastante la sustitución hecha por Don 
Nonito Plandolit del poder otorgado á su favor 
por D.a Felisa Tarriglia Zea, para el percibo de la 
pensión que le corresponda como viuda del Coronel 
que fué del Ejército de estas Islas, D. Félix María 
de Llanos, en favor de D. Juan Baradat. 
Id. id . Id . id. el poder otorgado por D. Grtii-
llerrao Quirós y Gnllat, heredero universal y alba-
cea testamentario del Comandante retirado D. Fran-
cisco Albañil y Priego, á favor de los Sres. J. V. 
Viera y G.a, para cobrar los haberes devengados 
por aquel, hasta el dia de su falleeimiento. 
Id. id. Id. id. el id. id. por 1). Juan Pereyra, á 
favor de D. José VIójica, para que cobre y perciba 
los haberes correspondientes al poderdante como 
aforador que ha sido de tabacos de la extinguida 
Administración Central de Colecciones y Labores. 
Id. id. Id. id. el testimonio presentado por Don 
Eugenio del Saz Orozco, en solicitud de que se le 
reconozca como representante legal de su esposa 
D.* Felisa Mortera para poder levantar de la Caja 
de Depósitos varias cantidades impuestas en la misma 
por su finado padre I) . Francisco Mortera. 
I d . 7. Id . id. á sus efectos el poder otorgado por 
O. Garlos Ramírez, albacea testamentario de su 
finado padre D. Cayetano, y favor de D. José Ma-
r ía Ramírez, para que en nombre del otorgante, 
sus derechos y acciones, entienda, gestione, active 
y termine cuantos pleitos, ó asuntos judiciales, asi 
civiles como criminales tenga y pueda tener el 
mismo y demás que en el poder citado se espresa. 
Id . id. Invalidando una nota desfavorable que 
aparece en la filiación de Pantaleon Mayasnaya, 
carabinero licenciado de 2.a clase del suprimido 
Cuerpo del Resguardo. 
Id . id. Disponiendo, de conformidad con lo in-
formado por la Junta de Aranceles, que las resmas 
de papel de color presentadas al despacho de la 
Aduana por ios Sres. Chofré y C.*, se aforen por 
la partida 66 del arancel, que proporciona un adeudo 
arreglado al tipo geoera4 del mismo. 
Id . id. Id. de id. id . id. id. que una partida de 
loza considerada por la Aduana como fina, se des-
pache por la partida 56 del arancel, según preten-
den los Sres. Fressel y C* 
Id . id . Confirmando, de acuerdo con lo informado 
por la Junta de Aranceles, el aforo hecho por la 
Aduana de esta Capital, de una partida de agre-
manes dorados, importados por los Sres. Fressel y C* 
Id . id. Declarando, en un recurso de alzada 
promovido por los Sres. Sulzer y C.*, y de confor-
midad con lo informado por la Junta de Aranceles, 
que las agujas de acero se deben pesar con todas 
las cajiths de cartón, pero sin la de hoja de lata, 
la cual adeudara sm embargo por separado. 
Id. id. Disponiendo la devolución á los Sres. A. 
S. Waton y C.a de la diferencia satisfecha de mas 
a i declarar á consumo las mercancías presentadas 
al despacho coo nota núm. 25 del vapor español 
cEmuy» por omisión involuntaria. 
Julio 7. Id . la devolución á los Sres. Peele Hub-
bel y compañía, agentes de los armadores de la 
fragata americana cPaul Reveré», de los derechos 
de navegación exijidos por haber llegado á este 
puerto de arribada forzosa, y no haber hecho mas 
operaciones que trasladar parte de su carga. 
Id . i d . Id. la id. á D. Antonio Vallejo, mayor-
domo que fué del vapor español «Ohurruca» del 
importe de la venta de varios efectos decomisados 
por los carabineros de bahía. 
Id. 8. Id . que D. Joaquín del Alcázar continúe 
desempeñando el cargo de habilitado de la Inten-
dencia é Inspección general de Hacienda, durante 
el año económico de 1884 85. 
Id. id . Autorizando la devolución de los pfs. 
406í94 á D. Antonio Hidalgo, consignatario en esta 
Capital de los v^pore^ correos del Excmo. Sr. Mar-
qués de Campo, por haber hecho una duplicidad de 
ingreso por un mismo concepto. 
Id . id . Id . la remesa de pfs. 18.335(21 6[8 á la 
Administración de Hacienda pública de Zamboanga, 
p^ra cubrir las atenciones del Regimiento Infante-
ría núm. 3, correspondiente al mes de Julio solici-
tada por la Intendencia Militar de estas Islas, así 
como también los gastos que origine dicho servicio. 
Id . id . Id . la anulación de dos giros de pfs. 13.000 
y pfs. 7.000 s ó b r e l a s Administraciones de Hacienda 
pública de Cagayan é Isabela, verificados por la 
Tesorer ía general, á favor de los Sres. Baer Sénior 
y compañía del Comercio de esta plaza, y la devo-
lución á los mismos por estas cajas de las referidas 
cantidades, por hallarse aquellas subalternas sin nu-
merario suficiente para ello. 
Id . id. Id . la devolución de la fianza á D J. A. 
R unos, contratista de la impresión de 22.080 ejem-
plares y 24 carpetas para el servicio de la Caja de 
Depósitos durante el año económico de 1884-85, y 
al abono de los pfs. 160 á q le asciende el importe 
de dichos ejemplares. 
Id. id . Disooniendo se abonen á D. Policarpo 
Mendoza los 8.500 pesos en que fué adjudicado el 
servicio de impresión de 1.24L.000 pliegos de padro-
nes, hojas declaratorias, cédulas gratis y libretas para 
cabezas de barangay, correspondientes al impuesto 
de cédulas personales del año económico de 18^4-85, 
así como la devolución de los pfs. 850 que depositó 
en la caja de Depósitos para entrar en licitación y 
la cancelación de la escritura otorgada por aquel. 
Id. id. Nombrando á doña Benita Querino para 
desempeñar una plaza de espendedora de efectos 
timbrados en el pueblo de Catbalogan, provincia de 
Samar. 
Id . id . Admitiendo la renuncia que hace D. Ray-
mundo Flor Mata de la plaza de espendedor de 
efectos timbrados de la provincia de Pangasinan. 
Id. i d . Autorizando á D. Mariano Magalang, para 
establecer una espendeduria de efectos timbrados en 
el pueblo de Nagcarlan, provincia de la Laguna. 
Id. id . Nombrando á doña Soledad Grimenez, es-
pendedora oficial de efectos timbrad )S en el pueblo 
de Santa Cruz, dependiente de la Administración de 
Hacienda pública de la Laguna. 
Id. 9. Declarando bastante el poder otorgado por 
doña Francisca Salvadó y Rodon, á favor de la ra-
zón social J. V. Viera y compañía, para que cobre 
de estas cajas las pensiones correspondientes á la 
poderdante como viuda de D. José Prats y Marca, 
Juez de \a Balanza que fué de la Casado Moneda. 
Id . id. Disponiendo que se considere compren-
dida en la distribución de fondos la cantidad satis-
fecha por la Administración de Hacienda pública 
de Cebú, al Brigadier Grobernador P. M. de Visayas 
Sr. D. Adolfo Rodríguez Bruzon, importantes pfs. 
149166, con cargo al artículo i.0, capítulo 3.°, Sec-
ción 7.a del presupuesto de 1882. 
Id. id. Autorizando á la Ordenación de Pagos 
para librar fuera de distribución de fondos la can-
tidad de 6.000 pesos extraordinario adicional á la 
Sección 5.* del presupuesto vigente de 1884-85, para 
atender al pago de los gastos que ha de originarse 
el sello de las cédulas personales. 
Id . id. Id . á id. de id. para librar fuera de dis-
tribución de fondos la cantidad de 3 000 pesos, con 
cargo al artículo 1.°, capítulo 9.°, Sección 7.a del 
presupuesto de 1883-84 «Indemnizaciones del cuerpo 
facultativo de Telégrafos.» 
Id. id. Id. á id. de id. para librar fuera de distri-
bución de fondos la cantidad de 6.627 pesos 81 4[8 
céntimos, coa cargo al artículo 2.°, capitulo 6.°, Sec-
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cioa 3.a del presupuesto 1333-34. « H i b e r e s de i0 
PP. Misioneros Franciscanos.» 
Julio 9. Id. á la Ordenación de pagos para l i W 
fuera de distribución de fondos la cantidad de 9.2^ 
pesos 19 3(8 céntimos, con cargo á la Sección i» 
art ículo 2.° del presupuesto de 1833-84. «Pensión^ 
de Monte pió militar.» 
Id. ^id. Id . á id. de id. para librar fuera |de distribd. 
cioa de fondos la suma de pfs. 2 710<49 6[8, con cargó 
al art ículo 1.°, capítulo 6.°. Sección 1.a del presupuesto 
de 1883-84 «Retirados de Guerra y Marina.» 
Id. 10. Declarando bnstanre el poder otorgado 
por doña Natalia Fernandez de Castro, á favor 
D. Venancio Balbas y Ageo, para cobrar los habe. 
res correspondientes k la poderdante como viu^ 
de D. Miguel de la Torre de Trasierra. 
Id. id. Id. id . el id. id por 1). José Rodríguez 
á favor de t). Valentin Sanz y Martínez, para co' 
brar los haberes devengados por el poderdante 
como Sargento retirndo de la Guardia Civil . 
Id. 11. Nombrando á Eustaquio Tánico para ser. 
vir una plazi de escribiente de la Tesorería gene, 
ral, dotada con el sueldo anual de 324 pesos. 
Id . id. Suprimiendo una plaza de escribiente 1.» 
de la Contaduría general, dotada con el sueldo anuaí 
de 360 pesos, una de 8.° con 98 pesos anuales y 
una de 10.oS con el haber de 60 pesos al año; creando 
en su lugar u n i plaza de escribiente 6.° con el sueldo 
de 144 pesos anuales, otra de 7.° con 120 pesos de 
sueldo al año, otra de 9.° con 72 pesos anuales y 
otra de 5.° con la asignación de 180 pesos, nom-
brando para desempeñar el primer cargo á Manuel 
Tánico, procedente de otras oficinas, el 2.° y el 3* 
I respectivamente á Manuel de los Santos y Proeop;o 
Novera, que servían las pinzas suprimidas de escri-
bientes 8.° y 10 ° de dicho Centro; el 4.° á Rafael 
Aquino que ocupa una plaza de la clase de 6.03 do-
tada con el haber de 144 pesos anuales, y para estí 
última á Abrahan Barrientos. 
Id. id. Declarando bastante el testimonio de la 
escritura de división, participación y adjudicacioi 
de la herencia del finado D. Francisco Morten, 
otorgado en 7 de Enero próximo pasado por D. Rri-
raon Mortera y su hermana doña PeLsa asistida de 
su esposo, ante el Escribano D. Miguel Torres, para 
que por la Caja general de Depósitos les sean pa-
gados los capitales é intereses vencidos y que va-
yan venciendo de cuatro imposiciones hechas á 
nombre del causante. 
Id . id. Aprobando las liquidaciones formadas por 
el Centro de Rentas y Propiedades para abonar Is 
tercera parte de las multas y productos foréstale} 
de procedencia fraudulenta al Ayudante 4.3 de Moii' 
tes D. Antonio González destinado en la Sección di 
la Carlota (Isla de Negros.) 
I d . id. Id . id . id. id. para abonar la tercera 
parte del valor de las multas y de los producto} 
forestales de procedencia fraudulenta en el distrito 
de Romblon y las provincias de Bataan y Bulacan, 
al ex-G-uarda mayor de Montes D. Eustaquio Cuevas. 
Id . id . Declarando solventado el arriendo del ^ 
juego de gallos de! 2.° grupo de esta Capital y «át 
bre de toda re^ponsabil dad al ex contratista D. Gui-
llermo Romualdo Hernández, por haber terminado Jul 
su compromiso. del 
Id . 12. Aprobando la fianza de mil pesos pres-
tada por la Sociedad de las mútuas de empleado? 
para garantir la responsabilidad que pueda contraer 
D. Juan Ruiz Izquierdo en el desempeño del des-
tino de Oticial 5.° Almacenero de la Administraciofl 
de Hacienda pública de Nueva Ecija. 
Id . id. Disponiendo el abono del sueldo personal 
de su destino á D. Eduardo Ghiillen y Linares, Ofi-
cial 3.° Interventor de la Administración de Hacieod* 
pública de Pangasinan, desde su desembarque e" 
de Marzo último hasta su posesión en 15 del 
siguiente y que se le satisfaga ademas la mitad de' 
sobresueldo, por no haber podido salir de Manil* 
para posesionarse de su destino, á causa de ha^ 
venido la Real órdea de su nombramiento en ^  
vapor «Panay,» cufa correspondencia no llegó' 
Manila hasta el 25 de Marzo último. 
Id . id. Concediendo á D. Juau Guevara y ^ ' 
rieta. Oficial 5.° Almacenero de la AdministracioJ 
de Hacienda pública de Zamboanga, cuarenta 7 
ci'nco dias d j licencia para restablecer su salud ei 
la Isla de Mindanao. 
11. 14. Aprobando los poderes otorgados por 
Cristóbal Cabello y Mohedano, Alcalde mayor 
Juez de 1.a instancia en propiedad del distrito 
Bohol, á favor de los Sres. J . M. Tuason y ^ 


















































del otorgante cobren y perciban los haberes que 
^ ^ g ^ o le corresponda percibir por razón de su 
a lesado destino, asi como los de su jubilación si 
^obtuviese é impongan en la Caja de Depósitos 
^ cantidades de dinero que recibieren del mismo 
'a9 e(mieven los fondo? q le tuviese impuesto. 
7 Julio 14- Declarando bastante el poder otorgado 
p. José G. Moreno, Gobernador P. M. que fué 
jJor |a provincia de Cavite, á favor de D. Isidro 
í ladó y Fermin, para que le represente en el exá-
n de las cuentas que tiene rendidas el poder-
? !te como Administrador de fondos locales de la 
itada provincia y para que conteste y absuelva 
f g reparos qne puedan hacerse sobre dichas cuentas 
al mismo tiempo haga efectiva las cantidades que 
gl otorgante tiene impuestas en la Caja general de 
nep6siros. 
jcl 15. Id . id . á sus efectos el testimonio de la 
^ecjaracion de herederos del finado D. Severiano 
Merino Izquierdo, Magistrado que fué de esta Real 
Audiencia, dictado por el Juzgado de Intramuros, 
^ favor de sus hijos D.a Mercedes, D.* Nieves y 
D. José. 
jd, id. Acordando para investigar el estado en 
se hallan los trabajos de empadronamiento de que 
las cédulas personales e instruir á los Jefes de las 
•dependencias económicas en cuanto atañe al esta-
blecimiento de dicho impuesto que el Inspector 3.° 
•de Hacienda, D. Manuel Labora, pase en comisión 
extraordinaria del servicio á visitar las subalternas 
de las Islas Visayas y Mindanao; que el Jefe de 
^"ociado de 1.* clase consultor Letrado de esta 
Intendencia, D. Luis de la Puente y Olea, desem-
peñe igual comisión en las Administraciones y Sub-
delegaciones de Z imbales, Pangasinan, Union, Abra, 
Lepante, llocos Sur é llocos Norte; que el funcio-
nario de igual categoría y clase interino de la Gon-
taduria general, D. José Martinez Arribas, haga lo 
propio en las Administraciones y Subdelegaciones 
de Camarines Norte, Camarines Sur, Mindoro, Ta-
jabas y Albay, y que el Jefe de Negociado de 2.a 
•clase Interventor de la Administración Central de 
Impuestos directos, l ) . Julián Rodríguez Salvadores, 
pase á dicho efecto á las Subdelegaciones de Caga-
yan, Isabela y Nueva Vizcaya. 
Id. id Autorizando el giro á la par de pfs. 
108'42 7[8 solicitado por el Teniente del Cuerpo de 
Carabineros D. Juan Rávago Montilla sobre la Ad-
ministración de Hacienda pública de Leyte, como 
importe de los alcances del finado Carabinero Mar-
celino Lavioso. 
Id. id. Aprobando las liquidaciones de las can-
tidades que debe abonar al Montero 2.° Lorenzo 
E. Inocencio de la 3.* parte del valor de las mul-
las impuestas á los individuos que sin la correspon-
diente licencia aprovecharon de los productos fores-
tales. 
W. id. Nombrando á D. Cándido Tria Tirona, 
para desempeñar una plaza de espendedor oficial 
'te efectos timbrados del pueblo de Cavite-viejo, de-
pendiente d é l a Administración de Hacienda pública 
w Cavite. 
Id. id. Aprobando la adjudicación hecha por la 
Jinta de Reales Almonedas de esta Capital, en favor 
w varios rematantes de 144 quintales de tabaco 
^roa 1.* Isabela de la cosecha de 1881, y 528 
únta les de igual clase de la de 1882. 










SERVICIO DE L A P L A Z A 
PARA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1884. 
aiand nÍa ^ intra y extramuros.—El Coronel Co-
El n 6 Ricardo Pérez Escohetado.—Imaginaria.— 
Remandante D. Cárlos Agustino, 
Parflüi ' •Hospital y provisiones.—Artillería.—Sargento 
n *1 Paseo de enfermos.—Núm. 2. 
Z ÍT611 de s- E . - E l Coronel Teniente Coronel Sar-
^ayor interino, José Pregó. 
mmm 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
. SECRETARIA. 
^ sérvitá10 0 r t e§a ' vecin0 del arrabal de Quiapo, 
^arle 2 presentarse en esta Secretaría para eu-
Maníi i'ín asilnto que le interesa. 
ía 11 de Agosto de 1884.—Fragoso. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
C I V I L DE F I L I P I N A S . 
El dia 19 del actual á las diez en panto de su ma-
ñana se celebrará concierto público ante la Junta de al-
monedas de esta Dirección general, y en el salón de 
actos públicos de la misma, para la impresión y en-
cuademación de 176 libros para la Contabilidad de las 
Intervenciones de ramos locales, bajo el tipo en progre-
sión descendente de quinientos pesos. 
Lo que se anuncia á fin de que los que deseen intere-
sarse en dicha contrata puedan presentar sus proposicio-
nes, el dia señalado, con arreglo á los modelos y pliego 
de condiciones que estarán de manifiesto en el Negociado 
de servicios públicos de este Centro directivo todos los 
dias hábiles de ocho á una de la mañana. 
Manila 9 de Agosto de 1884.—El Subdirector, Vargas. 2 
Por disposición de esta fecha del Bxemo. Sr. D i -
rector general, las oposiciones para proveer las pla-
zas de escribientes que están vacantes en este Cen-
tro directivo, que debian efectuarse, á las cuatro 
de la tarde del dia 14 de este mes, se trasfierea 
á la misma hora del 16. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila 12 de Agosto de 1884.—El Subdirector, 
R. de Vargas. 
ADÜINÍSTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE F I L I P I N A S . 
La Intendencia general de Hacienda se ha ser-
vido disponer que el dia 16 de Setiembre próximo 
y á las diez en punto de su mañana , se celebre el 
primer concierto público y simultáneo ante esta A d -
ministración Central y la subalterna de Hacienda de 
la provincia de Isabela de Basilan, con objeto de 
arrendar, por un año, la renta que produzca el 
juego de gallos de la misma, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de ciento cinco pesos (pfs. 105) 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se encuentra de manifiesto en la subalterna men-
cionada y en el negociado respectivo de esta de-
pendencia. 
Las proposiciones deberán hacerse en pliegos cer-
rados, extendidas en papel del sello 3.*, en el dia, 
hora y sitios que ambos se indican. 
Manila 9 de Agosto de 1884.—Francisco A . 
Santisteban. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
DE FILIPINAS. 
El dia 16 del actual á las nueve de su m a ñ a n a 
procederá esta Aduana á nueva subasta con la 
rebaja correspondiente por no haberse presentado 
licitadores en dos verificadas, del bote que á con-
tinuación se expresa. 
Un bote decomisado á bordo de la Barca Espa-
ñola «Josefina» procedente del Bergantín Goleta 
«Perla del Océano», cuya medición es la siguiente: 
Eslora 4 metros. . 60 centím.8 
Manga de fuera en el 
fuerte 1 I d . . . . 38 centím.8 
Puntal en el otro. . » » . . . 40 centím.8 
Tonelage » . . . 55 centím.3 pte. 
Su valor 24 pesos. 
Manila 12 de Agosto de 1884—Diego Muñoz. 
E l dia 16 del actual y á las nueve de su ma-
ñana , venderá esta Aduana en pública subasta y 
bajo el tipo en progresión ascendente del precio 
que se señala, lo siguiente: 
45 Kilógramos tabaco de China, valor pfs. 33t75. 
Manila 12 de Agosto de 1884.—Diego Muñoz. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA. DE MANILA. 
Secretaría . 
En el Tribunal de Pandacan se encuentra depo-
sitado un caballo que ha sido hallado destrozando 
zacatales de D. Rafael Manuel. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador se 
anuncia en la «Gaceta» para que llegue á conoci-
miento de su dueño y pueda presentarse en esta 
Secretar ía á reclamarlo, dentro del término de diez 
dias, á contar de esta fecha, pues pasado el plazo 
concedido si no se hubiese reclamado se venderá d i -
cho animal en pública subasta. 
Manila 11 de Agosto de 1884.—Polo de Bernabé. 3 
SOCIEDAD DE FIANZAS MUTUAS 
DE EMPLEADOS. 
En la Junta celebrada el dia cinco del corriente, 
se acordó satisfacer en el presente mes la cantidad 
de 2215 pesos 10 céntimos por las siguientes re*^ 
ponsabilidades: 
Pesos, Céttt^ 
De D, Francisco Alonso y Gómez . . 557 
» Manuel Boix. — Administrador 
de Nueva Vizcaya. . . . 25 » 
» Hilario Rivero.—Id. de l a La-
guna 
» Anastasio F. Caballero. — I d . 
de Albay 
• Mariano de la Cortina.—Sub-
delegado de Hacienda de 
Mindoro 185 
» Jo«é Genaro Temes.—Adminis-
trador de Hacienda de Pasig. 50G 
» Miguel Ferrer. —Almacenero 
de Hacienda de Bulacan. . 299 





Manila 12 de Agosto de 1884.—El Secretario, 
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E L INTENDENTE M I L I T A R DE ESTAS ISLAS% 
Hace saber: que no habiendo causado efecto I * 
primera subasta celebrada en esta Intendencia et 
nueve del actual para contratar por el término de 
dos años el suministro de pan á las fuerzas Euro-
peas de este Ejército estantes y transeúntes en esta, 
Capital y plaza de Cavite, se convoca á una segun-
da y pública licitación con sujeción al Reglamema 
de contratación de diez y ocho de Junio de na l 
ochocientos ochenta y uno y demás órdenes poste-
riores vigentes, cuyo acto t endrá lugar en los esK 
: f• 
I | 13 Agosto de 1884. Gaceta de Manila.^ —Núm 224. 
irados de esta Intendencia Militar á las once de la 
mafia del dia diez j seis de Setiembre próximo 
« lie el Tribunal de subasta j con sujeción el pliego 
•ríe condiciones qae se halla de manifiesto en la 
decre ta r ía de la espresada dependencia todos los 
<iias nO feriados y al de precios limites que se pu-
bl icará con la anticipación debida. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cer-
cados admitiéndose por el tribunal de subasta me-
dia hora antes de la anunciada para dicho acto 
é i rán estendidas en papel del sello tercero y con 
arreglo al modelo que se fija al pié de este anun-
cio, acompañadas del talón de depósito correspon-
diente importante dos mil ochocientos veinte y ocho 
f e-os, hecho en la Caja de depósitos de Manila. 
.Ademas deberá acreditarse la capacidad legal del 
propon en te con arreglo á lo es presad o en la con-
di«-ion décima cuarta del pliego para este seívicio. 
Manila 11 de Agosto de 1884.—Pedro M . García . 
MODELO DE PROPOSICION. 
IX N. N . vecino de habitante en la calle 
«le ..... núm enterado del anuncio, pliego de con-
diciones y precios límites, para contratar el sumi-
»»isíro de pan, por el término de dos años á contar 
desde primero de Noviembre de este año á las 
fuerzas europeas estantes y t ranseúntes en esta 
Capital y plaza de Cavile; se compromete a tomar 
é. su cargo el espresado servicio al precio siguiente: 
Por cada ración de pan, tantos céntimos de 
pes^s (en letra). 
Y para que sea vál ida esta proposición se acom-
p a ñ a el talón de depósito, prevenido en la condi-
ción trece del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS, 
bi dia 26 del actual á las diez de la mañana, se su-
k^sí^rá ante la Junta de Reates Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edi-
üct.' llamado antigua Aduana, la venta del solar, núm. 4 de 
3a jtropiedad del Estado procedente de la derruida Fábrica 
l'aros de Binondo, con estricta sujeción al pliego de con-
í! « iones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 11 de Agosto de Miguel Torres. 
Aéministracion Central de Rentas y Propiedades.—Filipinas.— 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la Admi-
nistración Central de Rentas y Propiedades para la enagena-
cion en subasta pública del solar núm. 1 de la propiedad del 
Estado procedente de la derruida fábrica de puros de Rinondo 
bajólas bases siguientes. 
1. » La Hacienda enagena el solar núm. 1 de la propie-
dad del Estado, cuyo plano obra unido á este expediente, 
asiendo su superficie de novecientos veinticuatro, treinta y 
©che metros cuadrados, á razón de tres pesos el metro cua-
drado. 
2. » La venta se efectuará bajo el tipo en progresión 
ascendente de dos mil setecientos setenta y tres pesos y 
«alorce céntimos (pfs. 2773'44) importe de la tasación de 
dicho solar. 
3. » El lidiador á cu^o favor se adjudique el solar satisfará 
«l importe del remate en el término de diez dias, contados 
desde el siguiente al en que se le notifique la aprobación 
definitiva. El solar quedará en poder de la Hacienda, en 
concepto de garantía, hasta que el comprador justifique 
&aber satisfecho el total importe del remate. 
4. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, el dia y hora que señale la 
Intendencia. 
5. « Constituida la Junta, principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el plazo de 
diez minutos para presentar los pliegos de sus proposiciones. 
6. * Las proposiciones se harán por escrito con entera 
•sujeción al modelo que á continuación se inserta, y se 
©stenderán en papel del sello 3.°, espresándose en letra 
1 en guarismo la cantidad total que se ofrece por el 
solar que se subasta. Dichas proposiciones deberán pre-
sentarse en pliego cerrado, indicándose además en el sobres-
crito la correspondiente asignación personal. 
7. » Para tomar parte en la licitación será requisito indis-
pensable haber consignado en la Caja general de depósitos 
de esta Capital el cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura ó sea la cantidad de ciento treinta y ocho pesos 
setenta y seis céntimos ({Dfs. ISS^G.) 
8. » Este mismo depósito servirá como garantía hasta 
trascurrido el plazo de diez dias desde la adjudicación de-
finitiva, en el cual debe quedar satisfecha por el rema-
tante la cantidad importe del remate y eslenderse la cor-
xespondiente escritura de compra. 
Conforme vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose las fianzas de licitación, el Presidente dará número or-
dinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobrescrito 
a l interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
protesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
iO. Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura y es-
«ratiaio de las proposiciones por el órden de su nume-
ración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando el 
actuario nota de cada una de ellas. 
El solar subastado se adjudicará provisionalmente al 
mejor postor, haciendo el Presidente en alta voz la declara-
ción competente, á reserva de la aprobación definitiva de la 
Intendencia. 
44. Si resultasen iguales dos ó más proposiciones que 
sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por 
un corto término que fijará el Presidente solo entre los 
autores de aquellas, adjudicándose el remate al que me-
jore más su propuesta. En el caso de no querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones más ven-
tajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número or-
dinal más bajo. 
42. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
ningún género respecto al todo ó alguna parte del acto de la su-
basta, sino para ante la Intendencia general, después de cele-
brado el remate, salvo sin embargo la vía contenciosa-
administrativa. 
43. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la esplicacion oportuna, el documento del depósito para 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
la subasta y en su virtud se escriture el contrato á satisfac-
ción de la Intendencia. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos en el 
acto á los interesados. 
44. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los vocales de la Junta y en tal es-
tado unida al espediente de su razón, se dará cuenta á 
la Intendencia general por el Centro respectivo. 
45. Hecha la adjudicación definitiva se notificará en 
forma al rematante. 
46. Si trascurriese el plazo que media desde la notifi-
cación de la adjudicación definitiva del remate, hasta el dia 
designado por la Hacienda para hacer entrega del solar, 
sin que el rematante hubiese ingresado en el Tesoro el im-
porte total de la adjudicación, se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante, subastán-
dose nuevamente el solar y perdiendo aquel el depósito 
como multa, siendo además responsable al pago de la dife-
rencia que hubiese entre el 4 . ° y 2 . ° remate. Que satis-
fará también aquel los perjuicios que hubiese recibido el 
Estado por la demora del servicio. 
47. En la ejecución y venta de los bienes en que haya 
de hacerse efectiva la responsabilidad del rematante, se pro-
cedará sumariamente y por la vía de apremio con arreglo á 
lo que para la recaudación de tributos, rentas y créditos del 
Fisco establecen las leyes é instrucciones de Hacienda. 
48. Una vez realizado el pago, la Hacienda se obliga 
á otorgar la correspondiente escritura de venta y á poner al 
comprador en posesión del solar. 
49. Los gastos del otorgamiento de la escritura y de-
mas á que dé lugar la tramitación del espediente, serán 
de cuenta del rematante. 
20. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contrato, 
serán gubernativas y se resolverán con arreglo á lo dis-
puesto en la Instrucción de 25 de Agosto de 4858. 
El espediente en que consta la valoración y plano del 
solar que se trata de enagenar, estará de manifiesto en 
la Escribanía de Hacienda hasta el dia de la subasta. 
21 Si se establecen reclamaciones sobre exceso ó falta de 
cabida en el solar y del expediente resulta que dicha falta ó 
exceso iguala á la quinta parte de la espresada en la cláu-
sula primera de este pliego, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización la Hacienda ni el comprador, si la falta ó exceso no 
llega á la quinta parte. 
Manila 7 de Agosto de 4884.—El Administrador Central, 
Francisco A. Santisteban, 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. ofrece adquirir el solar, núm. 4 cuya super-
ficie és de novecientos veinticuatro, treinta y ocho metros 
cuadrados que procede de la demolición de la derruida fá-
brica de Binondo y con entera sujeción al pliego de con-
diciones, bajóla cantidad de... 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja general de Depósitos, el cinco por ciento 
de que habla la condición sétima del pliego referido. 
El proponente es vecino de que habita calle de 
del arrabal de del pueblo indicado. 
Fecha y firma del interesado.—Es copia, M. Torres. 3 
Provideofias judiciales. 
Don Gaspar Castaño, Alealde ma57or de la provincia de 
Bulacan, y Juez de primera instancia de la misma: que 
de estar en pleno ejercicio de sus funciones nosotros loa 
testigos acompañados dan fé. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al ausente Ma-
riano José, soltero natural y vecino del pueblo de Polo, 
indio, empadronado en la Cabecería núm. 19, de oficio 
músico, de estatura baja, cuerpo robusto, pelo y cejas 
negros, ojos pardos, nariz chata, boca regular, cara re-
donda, barba poca, color moreno, y con granitos en la 
cara, para que por el término de treinta dias, contados 
desde esta fecha se presente en este Juzgado á contes-
tar á los cargos que contra el mismo resulta en la causa 
núm. 5024 seguida contra el mismo y otro por hurto: 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, 
se sustanciará y terminará la causa ©n su ausencia y 
rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en la Casa Real de Bulacan á seis de Agosto 
de mil ochocientos ochenta y cuatro.—Gaspar Castaño.— 
Por mandado de su Sría., Jacinto Icasiano, Cárloa Flores. 3 
Por el presente cito, llamo y emplazo el augeo^ 
tasar Nasal, vecino del pueblo de Bigaa, de 45 J 
de edad, casado, de estatura regular, pelo negro 
pardos, nariz regular, barba poca, color moreno y' 
regular, empadronado en la cabecería núm. 38, paf4 
por el término de treinta dias, contados desde eetj 
cha se presente ante este Juzgado ó en las cárce^ 
esta provincia á contestar á los cargos que COQ^ 
mismo resultan en la causa núm. 4995 seguida contJ 
mismo y otros por hurto, apercibido que de no hao 
dentro de dicho término se sustanciará y terminafj 
causa en su ausencia y rebeldía, parándole los ^ 
cios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 5 de Agosto 
1884.—Gaspar Castaño.—Por mandado de su 
Jacinto Icasiano, Cárlos Flores. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los augj, 
Cirilo Monte, indio, soltero, natural y vecino de Bar 
de 58 años de edad: Venancio Abendaño. vecino de 0ba 
de 26 años de edad: Eugenio Bernardino, natural y 
ciño de Quingua, de 19 años de edad y Francisco) 
lonso. soltero, natural y vecino de Qningua. de 265 
de edad, para que por el término de 30 dias, contadosd 
esta fecha se presenten ante este Juzgado á contestan 
cargos que contra los mistnosresultan en la causa núm.5 
seguida contra los mismos y otros por fuga é infideü 
en la custodia de presos, apercibidos que de no hacj 
dentro de dicho término se sustanciará y terminará 
causa en su ausencia y rebeldía, parándoles los perjuii 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 2 de Agosto 
1884.—Gaspar Castaño.—Por mandado de su Sría., 
cinto Icasiano, Cárlos Flores. 
Por providencia del 8r. Alcalde mayor del dístrilo 
Quiapo recaída en la causa núm. 4703 contra Juan 
mió y otros por falsedad; se cita, llama y emplaza 
término de nueve dias, á D. Manuel del Castillo, ná 
ral y vecino de Tambobo, contados desde la publicad 
de este anuncio, se presente en este Juzgado á déclj 
en la mencionada causa, en caso contrario, le pararán 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo y Escribanía de mi cargo á nueve de Aes| 
de mil ochocientos ochenta y cuatro.—Pedro de León. 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de Intríc| 
ros recaída en la sumaria información de necesidíd 
utilidad de enagenar los bienes de los menores hiji 
doña Antonia Martinez, se venderá en pública subsí 
la cuarta parte de la finca núm. 39 de la calle del 
gallanes con el solar en que está edificada perteneciei 
á los referidos menores, lindante por la derecha de 
entrada la casa núm. 41 de Nuestra Señora del Pilar 
arrabal de Sta. Cruz, por la izquierda la núm. 6 di 
calle de Victoria del Sr. Grnet y por la espalda las 
cesorías de D. Poneiano Enriquez bajo el tipo de s 
cientos cincuenta pesos en progresión ascendente en 
dias 6, 9 y 10 de Setiembre próximo venidero, aá 
tiendo que en los dos primeros dias se admitirán d 
turas y en el último se adjudicará al mejor postorí 
hubiere á las doce en punto de su mañana en 1 
trados del Juzgado. 
Dado en Manila á 8 de Agosto de 1884.—Numerii) 
Adriano. 
A L C A L D I A MAYOR DE BATANGAS. 
Ignorándose el paradero de la nombrada Pantaleffij 
criada que fué de D. José Cabael, vecino del pueblo 
Taal de esta provincia, se cita á la espresada Pantalef^  
para que en el término de quince dias, se presente 
este Gobierno á prestar declaración en unas diligeDflj 
gubernativas, que estoy instruyendo contra D. Ánto1 
de Castro por denuncia de Hilarión Sincar sobre 
pendió de medicinas falsificadas. 
Patangas 4 de Agosto de 1884.—El Gobernador, 0 
Canella. 
Don Mariano de Montes Sierra, Juez de prime19^ 
tancia de la provincia de Tarlac, que de estar enf" 
ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito -Es 
de actuaciones doy fé. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al te3 , 
ausente Pablo del Rosario, vecino de S. Fernando^ 
Pampanga, para que por el término de 15 dias, -
tados desde, la fecha de la insersion del presente e^  
en la «Gaceta oficial» de estas Islas, se presente 6° 
Juzgado á declarar en las diligencias que instruyo ™ 
tra Agapito Cunanan (a) María, sobre matrimonio ^ 
apercibido que de no hacerlo, le parará los perJal 
que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 19 de Julio d- - T^  
Mariano de Montes.—Por mandado de su Sría-. 
Nepomuceno. 
Imprenta de Amigos del País, calle de Anda núm. g 
